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Tutkielmassa tarkastellaan ongelmapelaajien hoitoon sijoittumista suomalaisessa palvelujärjestelmässä. 1990-luvulla tehtiin päätös, että
peliriippuvaisten pääasiallinen hoito järjestetään päihdehuollon erityispalveluissa, A-klinikalla. Tässä tutkielmassa asiantuntijat arvioivat tämän
ratkaisun seurauksia.
Tutkielman lähtökohtana toimi syyskuussa 2004 avattu Peluuri - auttava puhelin peliongelmissa ja sen asiakaskunnalta noussut palaute.
Esitutkimuksena toimi kymmenen Peluuri-asiakkaan haastattelu. Pääaineistona haastateltiin yhdeksää alan asiantuntijaa. Heistä kuusi oli
Suomesta, kaksi Ruotsista ja yksi Norjasta. Asiantuntijat tulivat hoidon-, riippuvuustutkimuksen-, hallinnollisen tahon- ja vertaisavun piiristä.
Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin tapaustutkimuksen periaatteita noudattaen.
Tutkielman haastateltavat toivat esille ongelmapelaajien hoidon periaatteellisia taustoja ja pohtivat tilanteen muutosta 1990-luvun puolivälistä
nykypäivään. Asiantuntijat olivat varsin yksimielisiä A-klinikan leimasta puhtaasti alkoholiongelmiin keskittyvänä hoitopaikkana ja totesivat
yksikantaan tämän vaikuttavan myös ongelmapelaajien hakeutumisessa hoitoon. Tutkielman tärkeimpää antia on nykyisen tilanteen arviointi,
jossa vallitsevaa palvelujärjestelmää pidetään kestämättömänä.
Tutkielma pyrkii esittelemään asiantuntijoiden sanomiset kaunistelematta. Tarkoituksena on nostaa nykyjärjestelmän epäkohdat esille ja avata
kehityskeskustelua. Asiantuntijat olivat pääasiallisesti sitä mieltä, että 1990-luvulla tehty ratkaisu sijoittaa ongelmapelaajien hoito A-klinikoille
oli perusteltu, mutta nyt muuttuneessa tilanteessa ja pelaajamäärien kasvaessa, muiden sektorien aktivoitumista pidetään välttämättömänä. Myös
päihdehuollon määrärahojen koordinoinnissa tulisi reagoida uuteen tietoon.
Ongelmapelaaminen on tässä tutkielmassa nähty ennen kaikkea riippuvuusongelmaksi. Taustateoriana on toiminut mm. riippuvuuksien
esiintyminen jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa Anthony Giddensin mukaan. Ongelmapelaamisen esiintyminen laitetaan yhteiskunnalliseen
kontekstiin professori Mark Griffithsin opein. Teoriapohjana toimii myös alkoholipolitiikasta lainattu kansanterveysnäkökulma.
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